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LEMBAR EKSEKUTIF 
Namira Nurmeidyana (8135152167). Laporan  Praktik  Kerja  Lapangan 
(PKL) pada PT Telekomunikasi Indonesia Gatot Subroto Jakarta Selatan. Laporan ini 
dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan 
tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada 
Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. PT 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang beralamat di Gedung Graha Merah Putih, 
Jl.Gatot Subroto Kav. 52. 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 
sampai dengan 16 Februari 2018, dengan 5 hari kerja, Senin-Jumat Pada Pukul 08.00-
17.00. Selama Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan di 
tempatkan pada divisis Marketing khususnya pada bagian Push Channel Integration 
Indihome. Pada pelaksanaan kerja, Praktikan di bimbing oleh Ibu Sannty Devyanti 
selaku Manager Push Channel Integration pada divisi Marketing. Praktikan juga 
berusaha melakukan tugas atau pekerjaan yang diberikan dengan baik dan 
menggunakan waktu secara efektif dan efisien serta memahami pengarahan yang 
diberikan.  
Dalam pelaksanaannya, Praktikan juga menemui berbagai kendala-kendala. 
Namun, Praktikan selalu berusaha mencari cara yang tepat untuk mengatasi kendala-
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kendala tersebut. Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan 
dapat memahami dan menarik kesimpulan bahwa kegiatan PKL sangat berguna bagi 
Praktikan karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengatahuan yang banyak serta 
menambah pengalaman untuk lebih siap mengahadapi dunia kerja. Selain itu pula, 
dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak universitas dengan instansi 
pemerintah atau perusahaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin 
maju dan modern membuat kita harus ikut maju dan membuka diri 
menghadapi zaman tersebut. Kita harus siap menghadapi perubahan-
perubahan yang ada di dunia. Agar kita siap, kita perlu mengasah diri kita 
dengan cara menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memperbanyak 
latihan atau praktik secara langsung.  
Pada zaman ini, sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan oleh 
banyak perusahaan di dunia. Karena semakin banyak pula perusahaan-
perusahaan yang bermunculan dan perusahaan-perusahaan tersebut 
kebanyakan memiliki standar yang sudah cukup tinggi,  maka dari itu semakin 
dibutuhkannya pula tenaga kerja yang handal dan berpengalaman untuk bisa 
bekerja diperusahaan-perusahaan seperti yang telah disebutkan.  
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, semakin memberi peluang 
untuk generasi muda semakin mahir dan berpengalaman dalam bekerja. 
Praktik Kerja Lapangan itu sendiri adalah penerapan secara langsung di dunia 
kerja yang nyata yang dilakukan oleh mahasiswa/i pada program studi 
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tertentu, yang berguna untuk mensosialisasikan teori-teori dan ilmu-ilmu yang 
sudah dipelajari pada bidang studi pendidikannya, agar siap dan memiliki 
bekal untuk terjun langsung ke dunia pekerjaan nantinya. 
 Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan 
yang memberikan media kepada mahasiswa/i nya untuk dapat menjalani 
kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam bidang pekerjaan, agar 
mahasiswa/i dapat menerapkan tanggung jawab, disiplin dan ilmu-ilmu yang 
telah dipelajari selama perkuliahan pada bidang kerja yang nyata.  
 Untuk itu, Universitas Negeri Jakarta mewajibkan setiap 
mahasiswanya melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintah 
atau perusahaan swasta. Sehubungan dengan itu maka semua teori-teori yang 
dipelajari dibangku perkuliahan dapat secara langsung dipraktikkan di kantor 
PT. Telekomunikasi Indonesia.  
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan PT. Telekomunikasi 
Indonesia yang berlokasi di  Jl. Gatot Subroto Kav – 52 Jakarta Selatan, untuk 
mengetahui bagaimana cara PT. Telekomunikasi Indonesia mensosialisasikan 
dengan baik produk mereka sesuai dengan kebijakan yang berjalan, 
memberikan umpan yang baik kepada masyarakat, mengevaluasi dengan tepat 
suatu permasalahan guna menghasilkan suatu perbaikan, serta bagaimana PT. 
Telekomunikasi Indonesia dapat berperan dengan baik untuk keberlangsungan 
kehidupan Negara. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
Program Praktik Kerja Lapangan yang diberikan Universitas Negeri 
Jakarta, khususnya pada Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi 
diharapkan dapat membantu mahasiswa/i mempersiapkan diri untuk dapat 
bekerja dengan baik pada dunia pekerjaan nantinya. Persiapan tersebut berupa 
ilmu-ilmu serta teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Praktik 
Kerja Lapangan ini juga dimaksudkan agar mahasiswa/i dapat mengasah dan 
mengukur kemampuan serta keterampilan mereka di dunia kerja tersebut. 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) antara lain : 
Maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Memberikan gambaran umum kepada mahasiswa tentang bagaimana 
dunia kerja yang sesungguhnya. 
2. Memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa pada lingkungan kerja 
secara langsung. 
3. Melakukan Praktik Kerja Lapangan di salah satu bidang yang ada di 
perusahaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan Praktikan di 
Program Studi Pendidikan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. 
4. Dapat membantu Praktikan untuk mengembangkan kemampuan dan 
keterampilan yang sudah ada. 
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Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Mengetahui strategi promosi pada bagian push channel integration di 
divisi marketing PT. Telekomunikasi Indonesia. 
2. Mengetahui apa saja media promosi yang digunakan pada bagian push 
channel integration di divisi marketing.  
3. Untuk mengetahui bagaimana cara bersaing dengan tepat dengan  
kompetitor produk Indihome. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
Praktik Kerja Lapangan sangat diharapkan dapat memberikam manfaat 
bagi Praktikan, Universitas maupun Perusahaan tempat Praktikan 
melaksanakan PKL. 
 
 Manfaat Bagi Mahasiswa (Praktikan) :  
1. Meningkatkan keterampilan kerja mahasiswa di dalam bidang 
Marketing. 
2. Mempraktikkan langsung ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah 
ke dunia kerja. 
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3. Mendapatkan pengalaman mengenai bagaimana cara bekerja yang 
baik di dunia kerja yang sesungguhnya. 
4. Meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam mengerjakan suatu 
tugas atau pekerjaan. 
5. Mengasah kepercayaan diri untuk beradaptasi dan berkomunikasi 
dengan banyak orang. 
6. Menguji kedisiplinan, kecermatan serta rasa tanggung jawab terhadap 
suatu kewajiban. 
7. Memberikan bayangan kepada mahasiswa tentang kehidupan dan 
kegiatan dunia kerja yang sesungguhnya. 
 
 Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi 
Pendidikan Bisnis :  
1. Nama Universitas Negeri Jakarta menjadi lebih diketahui dan dikenal 
oleh banyak orang, khususnya pada dunia kerja. 
2. Dapat menjalin kerja sama yang baik untuk kegiatan-kegiatan yang 
akan  ada pada nantinya. 
3. Memungkinkan memudahkan mahasiswa/i untuk melamar pekerjaan 
di perusahaan tersebut. 
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 Manfaat bagi perusahaan tempat praktikan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan : 
1. Mendapatkan ide-ide fresh, inovatif, serta kreatif dari mahasiswa 
peserta program Praktik Kerja Lapangan. 
2. Membantu perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya di 
bidangnya masing-masing. 
3. Sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kontribusinya dalam 
bidang pendidikan. 
4. Terjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara Universitas 
Negeri Jakarta dengan PT. Telekomunikasi Indonesia.  
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
Nama Perusahaan : PT. Telekomunikasi Indonesia 
Divisi   : Marketing 
Alamat   : Gedung Graha Merah Putih Jl. Gatot Subroto Kav.52 
Telepon/Fax  : 0337-1 
Website  : https://www.telkom.com.co.id/  
 
 Praktikan ditempatkan di divisi Marketing pada bagian Push Channel 
Integration yang berada di PT. Telekomunikasi Indonesia, Praktikan memilih 
PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai tempat PKL karena PT. 
Telekomunikasi Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN yang 
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cukup besar yang bergerak dibidang telekomunikasi. Perusahaan tersebut juga 
tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki banyak produk yang sangat 
membantu dan berkontribusi untuk kehidupan masyarakat Indonesia. 
Sehingga dengan hal tersebut Praktikan bisa menambah pengetahuan tentang 
perusahaan tersebut. 
E. Jadwal  Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Jadwal waktu Praktikan melaksanakan PKL di PT. Telekomunikasi 
Indonesia selama 1 bulan di mulai dari tanggal 15 Januari 2018 sampai 
dengan 16 Februari 2018. Praktikan melakukan kegiatan PKL sesuai dengan 
jam kerja karyawan yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at dimulai 
dari pukul 08.00-17.00 WIB setiap hari nya. Waktu istirahat Pukul 12.00-
13.00 WIB. Dalam proses persiapan pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh 
Praktikan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 
Pada tanggal 25 November 2017 Praktikan meminta formulir pendaftaran 
PKL ke Gedung R Fakultas Ekonomi, kemudian meminta tanda tangan 
kepada Ketua Program Studi.  
Pada tanggal 29 November 2017 surat permohonan izin Praktik Kerja 
Lapangan dikeluarkan oleh Bagian Administrasi dan Kemahasiswaan UNJ. 
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Pada tanggal 29 Desember 2017 Praktikan mendapatkan konfirmasi 
pelaksanaan PKL dari PT Telekomunikasi Indonesia dan diminta untuk 
datang pada tanggal 15 Januari 2018 untuk penginformasian teknis 
pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Telekomunikasi 
Indonesia. 
2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
     Tanggal 15 Januari 2018 Praktikan mendatangi PT Telekomunikasi 
Indonesia yang berada di kantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta 
untuk mengetahui hal teknis sebelum melaksanakan PKL.  
     Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 15 Januari 2018 
dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2018, dilaksanakan setiap hari Senin – 
Jumat dengan jam kerja yaitu pukul 08.00-17.00 WIB. Waktu istirahat pukul 
12.00 – 13.00. Setiap hari senin sampai jum’at menggunakan pakaian rapi dan 
formal yang sesuai dengan standar perusahaan . 
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3. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
       Sebagai bukti pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan 
Praktikan wajib menyusun laporan. Laporan tersebut akan dipertanggung 
jawabkan pada saat sidang PKL yang menjadi salah satu syarat kelulusan di 
Program Studi Pendidikan Bisnis. Laporan ini berisi hasil pengamatan dan 
pengalaman Praktikan selama masa PKL di PT. Telekomunikasi Indonesia 
data yang diambil Praktikan diperoleh langsung dari PT. Telekomunikasi 
Indonesia pada divisi Marketing. 
Tahap ini dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) berakhir. Setelah Praktikan selesai menjalankan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) di PT. Telekomunikasi Indonesia. Setelah laporan 
yang dibuat oleh Praktikan selesai, kemudian laporan tersebut diserahkan 
kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk diadakan seminar 
pada waktu tertentu. 
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Table 1 Jadwal Kerja Pratikan di Divisi Marketing 
 
Sumber Data : Diolah Oleh Praktikan 
 
 
 
 
 
N
o
m
o
r
 
Nama 
Tahap 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 
Desember Januari Februari November Desember 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan                                         
2 Pelaksanaan                                         
3 Penulisan                                         
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Perusahaan 
1. Sejarah PT. Telekomunikasi Indonesia 
PT. Telekomunikasi Indonesia adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi 
serta penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. 
Telkom Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian 
lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak 
bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan 
dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Telkom Group juga 
menyediakan berbagai layanan di bidang informasi dan media termasuk layanan e-
Payment, e-Commerce dan layanan portal lainnya. 
2. Visi dan Misi Perusahaan 
Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi perusahaan, 
Telkom memiliki visi dan misi baru yang diberlakukan sejak 2016, yaitu: 
Visi 
Be the King of Digital in the Region 
Misi 
Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization 
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3. Logo PT. Telekomunikasi Indonesia 
 
Gambar 1 Logo PT Telekomunikasi Indonesia 
 
4. Struktur Organisasi PT.Telekomunikasi Indonesia TR 2 
 
Table 2 Struktur Organisasi PT Telekomunikasi Indonesia 
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5. Struktur Organisasi Divisi Marketing TR 2 
Table 3 Struktur Organisasi Divisi Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber diolah oleh : Divisi Marketing PT. Telekomunikai Indonesia 
Kus Indartama 
Mgr Sales Promotion 
& Pricing 
Nunuk Eny Kristanti 
Mgr Partnership Wifi 
Corner & Acces Point 
Sannty Deviyanti 
Mgr Push Channel 
Integration 
Susi Rahmi 
Off 1 Pricing 
Luky Taryanto 
Off 1 Sales 
Promotion 
Nury Ansriono 
Off 1 Sales 
Promotion 
Adeg 
Zatnikabumi 
Off 3 Sales 
Promotion 
Idzhar Dien 
Iskandar 
Off 2 Sales 
Promotion 
Adam M. Kamil 
Off 2 Partnership 
Wifi Corner 
Imam 
Firmansyah 
Off 1 Partnership 
wifi Corner 
Andri Wibowo 
Off 2 Push 
Channel 
Integration 
Integration
Friska Ajeng 
Off 3 Pull 
Support 
Ghassani 
Herning Pradita 
Off 3 Problem 
Hadling 
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6. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Marketing Pada Bagian Push Channel 
Integration 
Divisi marketing khususnya pada bagian push channel integration memiliki 
tugas dan tanggung jawab dibidang pemasaran, periklanan, serta inovasi-inovasi 
produk dari Telkom khusunya produk Indihome dan Wifi.id. Divisi ini juga 
bertanggung jawab untuk terus memantau perkembangan dari produk pesaingnya. 
Salah satu tugas divisi marketing pada produk Indihome yaitu, mendata kompetitor 
Indihome setiap bulannya yang berguna untuk acuan agar Indihome bisa lebih baik 
dari kompetitor tersebut. Pada bagian push channel integration, lebih difokuskan 
untuk mendorong perkembangan produk indihome itu sendiri. 
Contoh lain dari pengembagan produk indihome yaitu membuat suatu sistem 
baru atau tambahan untuk mendukung penambahan aplikasi-aplikasi pada Indihome 
atau Wifi.id. Sistem itu berguna untuk menarik perhatian pelanggan untuk tetap 
berlangganan Indihome. Tugas dan tanggung jawab lain dari divisi marketing yaitu 
mempromosikan serta menyebarkan produk-produk yang sudah ada maupun produk 
baru kepada pelanggan, agar pelanggan tetap berlangganan. Divisi marketing juga 
bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik Telkom dengan karyawan maupun 
pelanggan dengan cara mengadakan acara-acara tertentu untuk menyatukan karyawan 
dan pelanggan Telkom dari berbagai region. 
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7. Kegiatan Umum Perusahaan 
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan 
adalah menyelenggarakan jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika serta 
optimalisasi sumber daya Perseroan. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, 
Perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang meliputi: 
Usaha Utama :  
1. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, 
mengoperasikan, memasarkan atau menjual/menyewakan dan memelihara 
jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya 
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya 
sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 
Usaha Penunjang :  
1. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui 
jaringan telekomunikasi dan informatika. 
2. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka mengoptimalkan sumber 
daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan fasilitas sistem 
informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan 
perbaikan. 
3. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan sumber daya 
informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku 
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industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk 
mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 
Empat segmen usaha PT. Telkom menyediakan lima portofolio produk, yaitu:  
1. Mobile Portofolio ini menawarkan produk mobile voice, SMS dan value 
added service, serta mobile broadband. Produk tersebut ditawarkan melalui 
salah satu produk yaitu Telkomsel, dengan merek Kartu Halo untuk pasca 
bayar dan simPATI, Kartu As dan Loop untuk pra bayar. 
2. Fixed Portofolio ini memberikan layanan fixed service, meliputi fixed voice, 
fixed broadband, termasuk Wi-Fi dan emerging wireless technology lainnya, 
dengan brand IndiHome. 
3. Wholesale and International Produk yang ditawarkan antara lain layanan 
interkoneksi, network service, Wi-Fi, VAS, hubbing, data center dan content 
platform, data internet, dan solution. 
4. Network Infrastructure Produk yang ditawarkan meliputi network service, 
satelit, infrastruktur dan tower. 
5. Consumer Digital Terdiri dari media dan edutainment service, seperti e-
commerce (blanja.com), video/TV dan mobile based digital service. Selain 
itu, kami juga menawarkan digital life service seperti digital life style (Langit 
Musik dan VideoMax), digital payment seperti TCASH, digital advertising 
and analytics seperti bisnis digital advertising dan solusi mobile banking serta 
enterprise digital service yang menawarkan layanan Internet of Things (IoT). 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
 Praktikan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT 
Telekomunikasi Indonesia yang beralamat di  Gedung Graha Merah Putih, Jl. 
Gatot Subroto, Kav. 52. Praktikan ditempatkan di divisi Marketing khusunya di 
bagian Push Channel Integration Indihome PT Telekomunikasi Indonesia selama 
1 bulan. Divisi Marketing Indihome mempunyai tugas untuk mensosialisasikan 
segala kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran produk dan juga 
perkembangan produk dari Indihome. Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian 
dari pekerjaan Praktikan selama menjalankan masa Praktik Kerja Lapangan pada 
divisi Marketing adalah sebagai berikut:  
1. Membuat Daftar Kompetitor Indihome. 
2. Membuat Data NAL (Nett Adittional List) di Ms.Excel. 
3. Mengecek Data Inventory Indihome. 
4. Mengerjakan Reporting NAL Indihome Harian. 
5. Membuat PPT Jaringan Internet yang ada di Perumahan/Cluster. 
6. Membuat Data Mengenai Respon Pelanggan Terhadap Produk Indihome 
Yang Mereka Gunakan.  
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7. Menjadi Panitia Acara Pengundian Indihome Paket Natal dan Tahun Baru. 
8. Menjadi Panitia Dalam Acara Jambore Sales Force 2018. 
B. Pelaksanaan Kerja  
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 1 bulan, dimulai dari 
tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 16 Februari 2018. Praktikan melakukan 
kegiatan PKL sesuai dengan jam kerja karyawan yaitu dari hari Senin sampai 
dengan hari Jum’at dimulai dari pukul 08.00-17.00 WIB setiap hari nya. Waktu 
istirahat Pukul 12.00-13.00 WIB. 
Adapun bidang kerja yang Praktikan lakukan diantaranya sebagai berikut: 
1. Membuat Daftar Kompetitor Indihome 
Pada tahap pelaksanaan kerja ini Praktikan ditugaskan oleh Manager Push 
Channel Integration Indihome untuk mencari atau membuat daftar kompetitor 
atau pesaing dari Indihome. Praktikan mencari data tersebut melalui sumber dari 
internet. Kegiatan ini dilakukan setiap awal menuju pertengahan bulan. Hal 
tersebut digunakan untuk mengambil strategi promosi apa yang harus dilakukan 
dan digunakan agar Indihome tidak kalah saing dari kompetitor yang ada. 
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Gambar 2 Daftar Kompetitor Indihome 
2. Membuat data NAL (Nett Additional List) di Ms.Excel 
 Pada tahap pelaksanaan kerja ini, Praktikan ditugaskan untuk membuat data 
NAL atau Nett Additional List, dimana data tersebut berguna untuk mengetahui 
apakah ada progress penjualan dari Indihome di berbagai daerah. Data tersebut 
juga berguna untuk mengetahui apakah penjualan produk Indihome mencapai 
target atau tidak. Praktikan mengerjakan tugas tersebut dengan mengambil data 
melalui website resmi dari Indihome. Tugas ini dilakukan setiap awal bulan, dan 
rutin untuk di cek setiap harinya. 
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Gambar 3 Data NAL ( Nett Additional List ) 
3. Mengecek Data Inventory Indihome 
 Pada tahap pelaksanaan kerja ini, Praktikan ditugaskan untuk mengecek Data 
Inventory Indihome. Data Inventory atau persediaan data berguna untuk 
mengetahui data-data pelanggan Indihome yang tersebar di berbagai daerah, 
data tersebut dapat diketahui dengan memasukkan kode region yang berbeda 
untuk masing-masing daerah, data tersebut nantinya berguna untuk menawarkan 
kepada pelanggan setia Indihome, atau pun calon pelanggan baru Indihome jika 
ada fitur baru yang ingin dikeluarkan oleh Indihome.  
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Gambar 4 Data Inventory Indihome 
4. Mengerjakan Reporting NAL Indihome Harian 
 Pada tahap pelaksanaan kerja ini, Praktikan ditugaskan untuk mengecek dan 
mengkontrol setiap harinya data NAL yang sudah ada, apakah setiap harinya 
ada progress atau tidak dari produk Indihome itu sendiri. 
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Gambar 5 Reporting NAL Harian 
5. Membuat PPT Jaringan Internet yang ada di Perumahan 
 Pada tahap pelaksanaan kerja ini, Praktikan juga ditugaskan untuk membuat 
materi presentasi mengenai jaringan internet apa saja yang sudah masuk ke 
perumahan di daerah Jakarta. Nantinya materi presentasi tersebut akan 
diusulkan dan disajikan pada saat rapat bulanan rutin kepada Kepala Bagian 
Divisi Marketing dan kepada karyawan untuk mempertimbangan penyebaran 
produk Indihome ke perumahan-perumahan tersebut.   
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Gambar 6 PPT Jaringan Internet di Perumahan/Cluster 
6. Membuat Data Mengenai Respon Pelanggan  
 Pada tahap pelaksanaan kerja ini, Praktikan ditugaskan untuk membuat data 
mengenai respon pelanggan Indihome terhadap produk Indihome yang mereka 
gunakan. Data tersebut Praktikan ambil dari macam-macam media social 
seperti, Twitter, Instagram, dan Facebook. Hal tersebut dilakukan untuk 
mengetahui apakah produk-produk Indihome sudah menjalankan tugasnya 
dengan baik untuk para pelanggan. Hal itu juga berguna untuk menjadi 
masukkan agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekecewaan yang 
timbul baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pelanggan.  
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Gambar 7 Respon Pelanggan Indihome 
7. Menjadi Panitia Acara Pengundian Indihome Paket Natal dan Tahun Baru 
 Pada tahap pelaksanaan kerja ini, Praktikan ikut berpartisipasi menjadi panitia 
dalam Acara Pengundian Hadiah Indihome setiap tahunnya. Dalam acara 
tersebut Praktikan bertugas menjadi penerima tamu untuk mendata tamu-tamu 
undangan dari mana saja yang datang, dan juga Praktikan ditugaskan untuk 
memberikan cendera mata yang telah disiapkan oleh Telkom kepada para tamu 
undangan yang sudah datang. Acara tersebut dilakukan di Lobby Plasa Telkom. 
Dalam acara ini, media promosi yang digunakan yaitu banner, social media 
(Facebook, Twitter, Instagram) dan media televise. 
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Gambar 8 Acara Pengundian Indihome Paket Natal dan Tahun Baru 
 
Gambar 9 Salah satu nama pemenang Undian Indihome 
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8. Menjadi Panitia Dalam Acara Jambore Sales Force 2018 
 Pada tahap pelaksanaan kerja ini, Praktikan kembali berpartisipasi dalam 
acara Jambore Sales Force 2018. Praktikan bertugas sebagai penanggung jawab 
dari WITEL (Wilayah Telkom) Bogor, Bekasi, Banten. Praktikan bertugas 
untuk mengkordinasi penyerahan kaos, topi dan snack kepada masing-masing 
kepala WITEL tersebut. Praktikan juga bertanggung jawab untuk memastikan 
masing-masing WITEL tersebut mengikuti acara dengan baik. Acara tersebut 
diadakan di Universitas Terbuka. Media promosi yang digunakan yaitu, social 
media (Facebook, Twitter, Instagram), media televisi, banner, dan spanduk.  
 
Gambar 10 Panitia dalam Acara Jambore Sales Force 2018 
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Gambar 11 Karyawan Divisi Marketing dengan Anggota TNI 
 
 
Gambar 12 Peserta Acara Jambore Sales Force 2018 
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C. Kendala yang dihadapi 
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. Telekomunikasi Indonesia, 
ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Praktikan, baik kendala dari dalam diri 
Praktikan (kendala internal) maupun kendala dari lingkungan tempat PKL 
(kendala eksternal). Adapun kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain: 
1. Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mengalami 
permasalahan dalam hal berkomunikasi dengan Manager Indihome yang 
membimbing Praktikan dan juga dengan karyawan, karena masih dalam 
tahap awal dan belum mengetahui karakter dari masing-masing rekan 
karyawan sehingga cukup sulit untuk meminta penjelasan tentang 
pekerjaan yang akan Praktikan lakukan. 
2. Ada beberapa tugas yang sulit dikerjakan karena berhubungan dengan 
sistem dan media komputer. 
3. Banyaknya istilah kata atau sebutan-sebutan untuk suatu pekerjaan yang 
Praktikan belum pahami di tempat Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam menghadapi kendala di atas maka Praktikan harus bisa mengatasi 
kendala tersebut. Solusi-solusi yang dilakukan Praktikan untuk mengatasi segala 
kendala demi kelancaran dan kenyamanan selama melaksanakan PKL antara lain: 
1. Pada masa awal melaksanakan PKL, Praktikan mengalami permasalahan 
dalam hal berkomunikasi. Praktikan harus bisa membangun komunikasi 
yang baik dengan pembimbing Praktikan dan juga karyawan yang ada di 
lingkungan kerja agar tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.  
Menurut Nurjaman dan Umam, 2012:35, secara etimologis 
komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, kata depan yang 
artinya dengan atau bersama dengan, dan kata units, kata bilangan 
yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda 
communio, yang dalam bahasa inggris disebut dengan communion, 
yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, 
pergaulan, atau hubungan. Karena untuk melakukan communion, 
diperlukan usaha dan kerja. Dari kata communio dibuat kata kerja 
communicate, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar 
menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan 
sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, 
berhubungan, berteman. 
1
 
 
Berdasarkan teori diatas, Praktikan menyadari bahwa komunikasi menjadi 
hal yang penting khususnya dalam dunia kerja. Dalam hal ini Praktikan 
mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pembimbing 
Praktikan dan  karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia yaitu dengan cara 
                                                          
1
 Nurjaman, Kadar & Khaerul Umam, Komunikasi & Public Relation, Pustaka Setia, Bandung, 
2012, hlm.35. 
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berkenalan, saling tegur sapa, dan banyak bertanya kepada karyawan di 
PT. Telekomunikasi Indonesia, sehingga Praktikan mampu berinteraksi 
sosial yang baik terhadap lingkungan yang baru. Praktikan juga berusaha 
untuk aktif, aktif dalam hal selalu bertanya setiap harinya apakah ada 
tugas yang bisa Praktikan kerjakan atau tidak. Meskipun karyawan di 
perusahaan tersebut sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, 
Praktikan juga harus tetap menjamin bahwa keberadaan Praktikan di 
perusahaan tersebut dapat bermanfaat. Semua hal tersebut Praktikan 
lakukan agar Praktikan bisa benar-benar menjalankan Praktik Kerja 
Lapangan di perusahaan tersebut dengan baik.  
 
2. Pada Saat Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 
sering dihadapkan pada kendala sistem-sistem yang  Error seperti 
hilangnya data-data yang sudah dibuat atau rusaknya media yang sedang 
Praktikan gunakan untuk mengerjakan tugas.   
Menurut Romney dan Steinbart (2015:3) Sistem adalah rangkaian dari 
dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.Sebagian besar sistem terdiri 
dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih 
besar. 
2
 
 
                                                          
2
  Romney, Marshall B, dan Paul Jhon Steinbart, Accounting Information Systems ed 13th, Pearson Educational 
Limited, England, 2015. 
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Ahmad Rohani menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang 
dapat digunakan oleh indera yang berfungsi sebagai perantara, sarana, 
alat untuk proses komunikasi. 
3
 
 
Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem itu sudah 
merupakan suatu kesatuan dari berbagai elemen dimana jika ada salah satu 
elemen yang rusak maka akan berpengaruh ke elemen yang lainnya. Dan 
jika sudah berbicara mengenai sistem, maka  kita tidak bisa berbuat apa-
apa jika kita bukan ahlinya.  
Maka dari itu pada saat sedang mengerjakan tugas menggunakan sistem 
dan juga media komputer atau laptop, Praktikan harus memastikan bahwa 
jaringan internet berjalan dengan baik, dan Praktikan harus mencegah 
kehilangan data tersebut dengan cara menyimpan data yang sudah 
dikerjakan sebagian terlebih dahulu kemudian membuat arsipan di 
perangkat lain untuk data atau pekerjaan tersebut. Agar jika terjadi 
kesalahan sistem yang mengakibatkan hilangnya data-data, Praktikan tidak 
perlu untuk mengulang dari awal membuat atau mengerjakan tugas 
tersebut. Sama hal nya dengan penggunaan media komputer atau laptop, 
media tersebut juga berhubungan dengan sistem, maka dari itu Praktikan 
harus lebih cermat dan lebih sigap untuk selalu menyimpan hasil kerja 
Praktikan terlebih dahulu dan membuat arsipan dari pekerjaan tersebut, 
meskipun pekerjaan tersebut belum selesai. Hal tersebut berguna agar jika 
                                                          
3
  Ahmad Rohani, Media Intruksional Edukatif,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.3. 
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media tersebut tiba-tiba rusak atau mati, Praktikan tidak perlu khawatir 
kehilangan data pekerjaan tersebut atau khawatir harus mengerjakan ulang 
pekerjaan tersebut karena data atau pekerjaan Praktikan tersebut sudah 
disimpan dan diarsipkan pada perangkat atau media yang lain.  
3. Dalam menjalani Praktik Kerja Lapangan di PT. Telekomunikasi 
Indonesia, Praktikan menemukan banyak kata-kata, kalimat-kalimat atau 
sebutan-sebutan asing yang belum pernah Praktikan dengar sebelumnya. 
Dikarenakan PT. Telekomunikasi Indonesia berhubungan dengan berbagai 
macam alat atau perangkat yang berhubungan dengan telekomunikasi dan 
juga sistem, maka dari itu tidak heran jika Praktikan sulit memahami atau 
menghafal kalimat-kalimat atau kata-kata asing tersebut karena Praktikan 
tidak terlalu ahli mengenai sistem. Praktikan mengatasinya dengan cara 
aktif bertanya kepada pembimbing Praktikan atau karyawan lain mengenai 
istilah-istilah tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya tidak 
terjadi kesalah pahaman dan agar Praktikan bisa lebih baik dan benar 
dalam mengerjakan tugas Praktikan pada perusahaan tersebut. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Setelah melaksanakan PKL di PT. Telekomunikasi Indonesia, Praktikan 
mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup banyak dan sangat 
berguna, khususnya mengenai dunia pekerjaan. Semua tujuan Praktikan 
melaksanakan  Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Telekomunikasi Indonsia 
telah terpenuhi. Adapaun tujuan Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan 
tersebut yaitu :  
1. Mengetahui strategi promosi pada bagian push channel integration di 
divisi marketing PT. Telekomunikasi Indonesia. 
2. Mengetahui apa saja media promosi yang digunakan pada bagian push 
channel integration di divisi marketing.  
3. Untuk mengetahui bagaimana cara bersaing dengan tepat dengan  
kompetitor produk Indihome. 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Telekomunikasi Indonesia 
Praktikan di tempatkan pada Divisi Marketing khususnya pada Bagian Push 
Channel Integrationn produk Indihome, di bagian ini Praktikan diberikan tugas 
untuk mencari kompetitor Indihome, membantu memberikan pendapat untuk 
menggunakan media promosi yang tepat, membantu membuat strategi yang tepat 
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untuk menggungguli kompetitor. Kemudian, mengecek data harian produk 
Indihome apakah sudah mencapai target atau belum. Serta membantu 
memberikan ide-ide baru untuk inovasi produk Indihome terutama untuk ide-ide 
penambahan Add-On ( aplikasi ) atau fitur apa saja yang menarik dan akan 
diminati oleh pelanggan setia Indihome maupun calon pelanggan baru Indihome.  
B. Saran 
Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan maka Praktikan ingin memberikan 
saran untuk Fakultas Ekonomi UNJ, Praktikan, dan PT. Telekomunikasi 
Indonesia, antara lain: 
1. Saran Untuk Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Fakultas Ekonomi UNJ sebaiknya menjalin kerjasama dengan lebih 
banyak pihak perusahaan negeri maupun swasta agar mahasiswa yang 
akan PKL dipermudah untuk melakukan PKL di tempat tersebut dan 
agar semua mahasiswa kebagian tempat untuk melaksanakan PKL. 
b. Sebaiknya ada pihak Fakultas Ekonomi UNJ yang memantau 
mahasiswanya pada saat pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan. Pantauan tersebut mungkin dapat dilakukan dengan 
mengecek langsung ke perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan 
PKL. 
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c. Setelah melakukan pengecekan atau pantauan, sebaikanya pihak 
Universitas memberikan bimbingan dan arahan agar mahasiswa bisa 
lebih baik menjalani PKL tersebut. 
d. Pihak Fakultas Ekonomi UNJ sebaiknya memperbanyak memberikan 
pelatihan kepada mahasiswa, bukan hanya untuk mata kuliah PKL 
saja, melainkan pada mata kuliah lain yang memang membutuhkan 
pelatihan dan praktik langsung sehingga mahasiswa dapat lebih 
terampil dalam menjalankan pekerjaan maupun tugas lainnya. 
e. Meningkatkan kualitas terkait administratif dan memperbaiki hal yang 
masih kurang sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang dipersulit dalam 
memperoleh surat administratif atau pengurusan berkas-berkas 
lainnya.  
2. Saran untuk PT. Telekomunikasi Indonesia 
a. Jika ingin membuat suatu acara, harus lebih matang persiapannya dari 
berbagai hal seperti MC, Kostum, Konsumsi, Souvenir dll. 
b. Datang tepat waktu apabila diadakan rapat maupun acara-acara 
tertentu. 
c. Memperbaiki jaringan internet atau jaringan telepon, agar jika ingin 
menghubungi pemenang pada suatu acara, komunikasi tidak putus dan 
bisa berjalan dengan lancar. 
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d. Memberikan bimbingan secara menyeluruh kepada Praktikan, agar 
dapat mengurangi atau bahkan menghindari adanya kekeliruan yang 
terjadi akibat kurangnya pemahaman dari Praktikan. 
3. Saran Untuk Praktikan 
a. Lebih mempersiapkan diri untuk melaksanakan Praktik dengan lebih 
baik terutama untuk terjun ke dunia kerja secara nyata nantinya. 
b. Praktikan harus survey terlebih dahulu ke tempat PKL untuk 
mengetahui job description yang akan menjadi tanggung jawabnya 
selama praktik kerja berlangsung sehingga Praktikan akan lebih 
maksimal dalam menjalankan tugasnya. 
c. Praktikan harus berani dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
karyawan.  
d. Praktikan harus lebih aktif bertanya kepada karyawan atau pun 
pembimbing Praktikan di perusahaan tersebut. 
e. Diharapkan Praktikan menjaga nama baik Program Studi Pendidikan 
Bisnis, Fakultas Ekonomi, dan Universitas Negeri Jakarta pada saat 
melakukan Praktik Kerja Lapangan. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2. Lanjutan Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3. Surat Konfirmasi Penerimaan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4. Surat Konfirmasi Selesai Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5. Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 6. Lanjutan Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 7. Penilaian PKL 
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Lampiran 8. Aktifitas Harian 
Hari Aktifitas 
15-Jan-18 Membuat daftar kompetitor Indihome 
16-Jan-18 Melanjutkan Membuat daftar kompetitor Indihome 
17-Jan-18 Membuat daftar kompetitor Indihome 
18-Jan-18 Membuat Excel mengenai data NAL Indihome 
19-Jan-18 Tidak masuk Karena UTS Pak Usep 
22-Jan-18 Membuat naskah iklan untuk radio mengenai paket internet terbaru indihome 
23-Jan-18 Mengecek Data Inventory Indihome 
24-Jan-18 Melanjutkan Mengecek  Data Inventory Indihome 
25-Jan-18 Melanjutkan Mengecek  Data Inventory Indihome 
26-Jan-18 Mengerjakan reporting NAL Indihome harian 
29-Jan-18 
1. Mencari lokasi perumahan yang sudah ada jaringan internet 
2. Mencari kompetitor internetnya yang sudah masuk ke lokasi tersebut 
30-Jan-18 Membuat PPT Jaringan Internet yang ada di Perumahan 
31-Jan-18 Mencari Titik Kordinat Jaringan Biznet di Jakarta Timur 
1-Feb-18 Mencari ODP melalui Starclick 
2-Feb-18 Melanjutkan mencari titik kordinat jaringan Biznet di Jakarta Timur 
5-Feb-18 
1. Membuat Kerangka Berita ( 5 W + 1 H ) Untuk Acara Undian Indihome dan 
Jambore Sales Force  
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6-Feb-18 
Membuat data tentang respon pelanggan Indihome terhadap produk Indihome yang 
mereka gunakan 
7-Feb-18 
1. Mencari Titik Kordinat Jaringan Biznet di Jakarta Selatan 
2. Membantu menjadi panitia acara pengundian Indihome 
8-Feb-18 Mencari ODP melalui Starclick 
9-Feb-18 Melanjutkan Mengerjakan Mencari Titik Kordinat Biznet Jakarta Selatan 
12-Feb-
18 Rapat Untuk Persiapan Acara Jambore Sales Force 2018 
13-Feb-
18 
1. Menjadi Panitia Dalam Acara Jambore Sales Force 2018 
2. Menjadi Penanggung Jawab Untuk PIC Witel Bogor, Bekasi, Banten 
14-Feb-
18 Mengerjakan reporting NAL Indihome harian 
15-Feb-
18 Mengecek Data Inventory Indihome 
16-Feb-
18 Libur Tanggal Merah Imlek 
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Lampiran 9 Meja Kerja Pada Saat Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 10 Ruang Kerja Tempat Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 11 Bersama Divisi Marketing 
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Lampiran 12 Ruang Rapat 
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Lampiran 13 Penyerahan Cendera Mata oleh kedua Manager Marketing untuk 
Mahasiswa PKL 
 
Lampiran 14 Foto Bersama dengan Senior Manager Consumer & Marketing 
Ibu Ratih Pratama 
 
